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生涯学習文献目録
一書誌の書誌・生涯学習と大学・大学図書館文献目録一
菊池千香子＊
　生涯学習、あるいは生涯教育の重要性が叫ばれるようになって久しい。
ここ数年来、18歳人口の減少に伴い、大学が生涯学習に注目し、多くの大
学がエクステンション・センター等の事業を行っている。大学図書館も学
内の学生や研究者のみを対象にしたサービスから、生涯学習機関として地
域や一般市民への開放へとサービスを拡大しつつある。
　本稿では、生涯学習に関する書誌の書誌、ならびに生涯学習と大学・大
学図書館に関する文献目録をまとめた。
　なお、収録対象は1991年以降に発表されたものとする。
　生涯学習に関する主要な雑誌として、以下の2点がある。
・月刊社会教育　国土社発行　1957．12一月刊　　（明治大学図書館は
　1972－、請求記号：P379／2／／H）
・社会教育　全日本社会教育連合会　1950．2一月刊
　「月刊社会教育」と区別するため「大判社会教育」とも呼ばれる。（明
　治大学図書館は1972－、請求記号：P379／4／／H）
1　生涯学習・書誌の書誌
（凡例）
’きくち・ちかこ／文献情報課
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　・　「・」は図書に掲載されたもの、○は一冊の書誌。
　．配列は出版年月順、同一出版年月のものは書名五十音順。
　●各項目の配列は、
　　「・」は記事名、掲載図書・雑誌諸、編著者名、出版者名、出版年月、
　　掲載ページ、明治大学図書館の請求記号。
　　「○」は書名、巻号、編著者名、出版者名、出版年月、明治大学図書
　　館の請求記号。
　・なお、雑誌論文の文献目録として長らく連載しているものとして、
　　中村紀久二氏の下記のものがある。
　　生涯学習・社会教育関連主要記事・論文索引　　「社会教育」　全日
　　本社会教育連合会　月刊連載　（P379／4／／H，　UNBOUND／／／S）
O　『社会教育・生涯教育関係文献目録集』　［i］，2　国立教育会館社会教
　　育研修所編　日常出版　’90．4－’94，8
　　’95年以降　『社会教育・生涯教育関係文献目録』として、年刊で刊
　　行（379／11／／J）
・参考文献　　『博物館社会教育論　生涯学習時代の博物館』　広瀬鎮著
　　学文社’92．3　p．219－222　（069／37／／H，069／34／／W）
・参考文献　『生涯学習時代の社会教育』　黒沢惟昭編著　明石書店’92．7
　　p．455－461　（379．01／77／／H）
・参考文献　『生涯学習と大学　海外に広がる学習機会』　加藤幸男著
　　　早稲田大学出版部　’93．4　p．179－180　（377／692／／W）
・参考文献　『生涯学習の方法と計画』　酒匂一雄ほか編著　国土社
　　，93．10　p．221－228　（379．01／94／／H，379／169／／W）
・参考文献・参考資料　　『地域の教育力と生涯学習　生涯学習社会の実
　　現に向かって』　菊池幸子編著　多賀出版　’95．2　p．351－352
　　（379．01／91／／H）
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・参考文献　『社会教育基礎論　学びの時代の教育学』　小林文人、末
　　本誠編著　国土社新版　’95．4　p．251－254　（379．01／98／／H，
　　379／142／B／W）
・参考文献　　『生涯学習の支援』　伊藤俊夫編　実務教育出版　’95．4
　　p．178－181　（379／185／／W）
・参考文献　『生涯学習の設計』　山本恒夫ほか著　実務教育出版　’95。4
　　p．147－148　（379／184／／W）
・参考文献　『オーストラリアの生活文化と生涯教育』　マーク・テナン
　　　ト編著、中谷直和訳　松籟社　’95．9
　　p．251－263（379／191／／W）
・参考文献　『生涯学習を組織するもの現代社会教育構造論』　神田嘉
　　延、遠藤知恵子、宮崎隆志編著　北樹出版　’97．10　（講座・主体形
　　成の社会教育学　第2巻）p．269－274　（379．08／9／／H）
・引用・参考文献　『生涯学習と余暇ライフ』　佐野豪著　泰流社　　’97．11
　　p．201　（379．01／112／／H）
・革新のための関連文献　　『地域の生涯学習を革新をする』　瀬沼克彰
　　著　学文社　’97．11　p．239－269　（379．01／119／／H）
・参考文献　『図書館員のための生涯学習概論』　朝比奈大作編著　日
　　本図書館協会　’98．1　（JLA図書館情報学テキストシリーズ；別巻）
　　p．147－148　（379．01／110／／H，379／205／／W）
2　生涯学習と大学・大学図書館文献目録
　（凡例）
　●配列は出版年月順。同一出版年月のものは、図書は書名五十音順、
　　雑誌論文は著者名五十音順。
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●各項目の配列は、
　図書は編著者名、書名、出版者名、出版年月、明治大学図書館の請
　求記号。
　雑誌論文は著者名、論文名、掲載誌名、巻号、出版年月、ページ。
（図書）
1．阿部美哉　生涯学習時代の短期高等教育　玉川大学出版部　’91A
　　（377．01／195／／H，377／614／／W）
2．奥井晶教育の機会均等から生涯学習へ大学通信教育の軌跡と模
　　索慶応通信’91．9　（379／147／／W）
3．塩見昇　生涯学習と図書館　青木書店　’91．11　（青木教育叢書）
　　（010．1／56／／H，010／127／／W）
4．高梨正　生涯学習と学校教育改革　エイデル研究所　’92．7
　　（373／152／／W）
5．加藤幸男　生涯学習と大学　海外に広がる学習機会　早稲田大学出
　　版部’93．4　（377／692／／W）
6．山田達雄　生涯学習の知識ネットワーク　大学公開講座の将来像を
　　求めて経理研究会’93．5　（379／176／／W）
7．大学と生涯学習研究会　アメリカにおける大学と生涯学習　第百生
　　命フレンドシップ財団　93．12　（377．02／61／／H）
8．〔シニアプラン開発機構〕地域・企業・大学が支えるシニアの学習・
　　生きがい　サラリーマンシニアの生涯学習に関する調査研究報告書
　　シニアプラン開発機構　’95．2　（379．01／71／／H）
9．大阪女子大学生涯学習研究会　地域における生涯学習体制の総合的研
　　究大学・自治体・民間の役割と連携同会刊’95．3（099／3454／／H）
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10．京都外国語大学付属図書館　21世紀に向けての生涯学習と図書館
　　生涯学習と多文化　同館：刊　’95．3　（21世紀への大学図書館国際シ
　　ンポジウム；第7回）　（017．7／97／／H）
11．小林矩子　図書館における調査と研究　生涯学習時代の市民と学生
　　のための案内書新訂版蒼文社’95．6　（019／223／／W）
12．レオナード・フリードマン　開かれた大学への戦略継続高等教育
　　のすすめ　PHP研究所’95．8　（377．01／260／／H，377／774／／W）
13．瀬沼克彰　生涯学習のネットワーク推進　学文社　’96．6
　　　（379．01／99／／H）
14。宮坂広作　大学改革と生涯学習　明石書店　’97．4　（377．01／300／／H，
　　377／824／／W，377／429／／S）
15．朝比奈大作　図書館員のための生涯学習概論　日本図書館協会　’98，1
　　（JLA図書館情報学テキストシリーズ；別巻）　（379．01／110／／H，
　　379／205／／W）
16．小野元之、香川正弘　広がる学び開かれる大学　生涯学習時代の新
　　しい試み　ミネルヴァ書房　’98．2　（377．01／318／／H）
17．奥島孝康、原輝史　生涯学習と高等教育　早稲田大学出版部　’98．6
　　（ワセダ・オープンカレッジ双書；2）　（377．01／317／／H，377／485／／S）
18．山田吉次郎、言語文化部研究計画委員会　大学と生涯学習　北海道大
　　学言語文化部　’99．2　（言語文化部研究報告叢書；30）　（379．5／1／／H）
19．大阪女子大学生涯学習研究センター　大阪女子大学生涯学習研究セ
　　ンター資料目録　（その1）　同センター　’99．3　（同センター研究
　　報告；No．2）　（379／17／／J）
20．長崎大学生涯学習教育研究センター運営委員会　地域創造と大学
　　大蔵省印刷局　’99．3　（379．5／1／／W）
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（雑誌論文）
1．後藤暢　　「生涯学習」　政策と地域と図書館　　「みんなの図書館」
　　168　　’91．5　　p，40－47
2．藤井千年　大学図書館の一般公開と公共図書館の協力　　「図書館界」
　　43（1）　　，91．5　　p．14－22
3．槻本正行　流通科学大学図書館の一般公開について　　「図書館界」
　　43（4）　　，91．11　　p．170－175
4．池田秀男　生涯学習時代に向けた大学と地域社会の結びつき　　（特
　　集・動きはじめた大学改革）　「文部時報」1380’91．12　p．22－25
5．濱埼邦子生涯学習社会と図書館「大阪樟蔭女子大学論集」29　’92．3
　　p．289－297
6．吉田憲一　大学図書館における「公開」の位置づけ、および、公開
　　をめぐる課題　　「図書館学会年報」38（2）’92．6　p．87－95
7．小野元之　生涯学習の推進と大学の役割　「学校経営」38（8）’93．7
　　p．68－72
8．甲斐陽輔　大学図書館「公開」の役割に関する研究　北海道におけ
　　る大学図書館の「一般開放」に関する実証的研究　　「図書館学会年
　　報」38（3）　，92．9　p．113－150
9．倉橋英逸　大学の変化と大学図書館の公開　　「大学図書館研究」40
　　，929　　p．42－48
10．柴田正美　生涯学習時代の図書館員　　（特集・図書館をとりまく環
　　境IV）　「現代の図書館」30（4）’92．12　p．303－310
11．岡本包治　大学公開講座のプログラム研究　　（連載・生涯学習プロ
　　グラムの研究5）「社会教育j48（1）’93．1　p．56－59
12．長澤雅雄　生涯学習社会に求められる図書館　　（特集・図書館と生
　　涯学習ライフ）　「社会教育」48（2）’93．2　p．10－12
　　　　　　　　　　　　　　－219一
13．前川恒雄　これからの図書館、それを生かす人　（特集・図書館と
　　生涯学習ライフ）　「社会教育」48（2）　’93．2　p．14。16
14．田浦武雄　生涯学習と図書館　　「愛知学院大学教養部紀要」40（3）
　　，93．3　　p．3－17
15．平井東幸、栗澤朱美　大学の開放事業の現状とその効果　　（上・下）
　　「宮古短期大学研究紀要」3（2）－5（2）　’93．3－’95．3　p．43－49，
　　p．131－136　＊（下）の著者は栗澤朱美、佐藤勝一
16．高等教育局専門教育課　大学における生涯学習の現状　　（特集・大
　　学と生涯学習）　「大学と学生」337　’93．9　p．41－45
17．佐々木正治　生涯学習社会における大学の課題　　（特集・大学と生
　　涯学習）　　「大学と学生」337　’93．9　p．5－9
18．杉本明　大乗淑徳学園エクステンションセンターと生涯学習　　（特
　　集・大学と生涯学習）　「大学と学生」337　’93．9　p．28－33
19．瀬沼克彰　宇都宮大学生涯学習教育研究センターの取組　　（特集・
　　大学と生涯学習）　「大学と学生」337　’93．9　p．34－40
20．藤野喜一　電気通信大学情報システム学研究科のリフレッシュ教育
　　について　　（特集・大学と生涯学習）　「大学と学生」337　’93．9
　　p．16－21
21．竹内結香　生涯学習時代への国立大学の取り組み　公開講座の現状
　　と課題　　「茨城大学地域総合研究所年報」26　’93．11　p．59－73
22．高尾公矢　生涯学習と大学拡張　上智大学の公開講座を中心として
　　「研究紀要　人文学部」（聖徳大学）4　’93．12　p．135－141
23．山内亮史　「生涯学習社会」における大学教育　旭川大学　　「生涯学
　　習クラス」開設の意義　　「旭川大学紀要」37　’93．12　p，177－202
24．鋤枝光明　大学と生涯教育　　「ウィスコンシンの理念」　　「中京女
　　子大学紀要」28　’94．3　p．13－18
　　　　　　　　　　　　　－220一
25．山田達雄　大学と自治体が連携した公開講座　　（特集・大学と地方振
　　興学・官連携による地域づくり）「自治フォーラム」422’94．11
　　　p．27－34
26．斎藤陽子　生涯学習社会における大学図書館の開放　　「清泉女子大
　　学紀要」42　’94．12　p．75－88
27．赤池京子　大学図書館の「公開」山梨学院大学の場合　　「大学図書
　　館研究」46　’95．4　p．20－25
28．上杉孝實大学と地域　（特集・生涯学習をきずく社会教育の可能
　　性）　「月刊社会教育」39（4）’95．4　p．72－77
29．生田富夫　中央学院大学の試み　　「二枚看板方式」が担っているも
　　の　　（特集・地域における広域的連携・協力）　「社会教育」50（5）
　　　，95．5
　　p．60－61
30．岡本包治　　「住民にも大学の正規単位」講座の研究　九州女子大学
　　の「三枚看板方式」にっいて　　（連載・生涯学習プログラムの研究
　　37）　「社会教育」50（9）’95．9　p．46－49
31．西村美東士　生涯学習時代における大学の役割　平成六年度神奈川
　　の大学における生涯学習関連事業実施状況調査結果から　「社会教
　　育」50（10）　，95．10　p．114－119
32．猪山勝利　大学における地域・生涯学習の創造　長崎大学の場合
　　（特集・住民の学びをどう支えるか）　「月刊社会教育」39（13）　’95．12
　　p43－49
33．木元稔　社会人の学習需要に対応できる大学へ　大都市での立地抑
　　制緩和と生涯学習時代の役割　　（特集・高等教育と生涯学習）　「社
　　会教育」51（3）　’96．3　p．36－37
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
34．田中美子　高等教育機関における「社会人入学」の現状と課題　　（特
　　集・高等教育と生涯学習）　「社会教育」51（3）’96．3　p．6－9
　　　　　　　　　　　　　－221一
35．西村美東士　生涯学習社会が大学の授業を変える　高等教育内容7
　　つの転換　　（特集・高等教育と生涯学習）　「社会教育」51（3）　’96．3
　　p．16－21
36．氷見山幸夫　教育系大学における生涯学習と大学開放　　（特集・高
　　等教育と生涯学習）　「社会教育」51（3）　’96．3　p．22－26
37．山野井敦徳　大学改革期の大学開放と生涯学習　　（特集・高等教育
　　と生涯学習）　「社会教育」51（3）’96．3　p．10－15
38．吉田憲一　大学図書館の利用者サービス　学外者への公開を中心に
　　「大学図書館研究」50　’96．10　p．82－92
39．石原照盛　ボランティア活動について　図書館を見て　　（特集・生
　　涯学習審議会答申をどう読むか）　「月刊社会教育」41（1）　’97．1
　　p．35－38
40．新田照男　高等教育・大学の立場から　（特集・生涯学習審議会答
　　申をどう読むか）　「月刊社会教育」41（1）’97．1　p．39－43
41．柴田正美　21世紀に向けての図書館学教育　生涯学習審議会社会教
　　育分科審議会の「報告」をめぐって　（創立50周年記念第38回研究
　　大会　グルーフ研究発表）　「図書館界」48（6）　’97．3　p．510－516
42．吉村良一　　「生涯学習」と大学教育　立命館大学における社会人受
　　け入れの経験から　（特集2・生涯学習社会と大学教育のありかた）
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